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Yakın tarihte Islanbijlun Uzun 
çarşısı ve Uzun çarşılıları
------------------------------------------------------------------
Kemane ile dönen çarklardan ne eserler çıkardı, uzun çarşı esnafının 
üniforma şeklindeki kıyafetleri, uzun çarşının yeri meslekte ahlâkî tesa­
nüt. uzun çarşı dükkânlarına müşteri neden giremezdi, uzun çarşı eşyası, 
uzun çarşıltiarı neden birbirlerinden kız alır, bütün dükkânlar birbirinin 
hısımı ve akrabası idiler, bu günkü uzun çarşı....
------------- vy.-------------
KEMAL KÂMİL AKTAŞ
Devrin m illî endüstrisini sinesin- 
! de yaşatan yakın  tarihimizin İstan- 
bulda yer etmiş bir Uzun çarşısı 
vardı. Uzun çarşı Mahmut paşa­
nın alt başından Rıza paşa yoku­
şuna sapınca Mercana dönen yo l­
dan başlıyarak oradan yokuş a şa ­
ğı Tahtakaleye ve Balkapanma 
doğru inen bir çarşı idi. Uzun ça r­
şı deyip geçmiyelim. İki yüz met­
re uzunluğunda altı, yedi metre 
genişliğinde oldukça yokuş bir so- 
j kağı iki taraflı dükkânlar doldur­
muş, bu dükkânlarda o devrin ih­
tiyardan içinde yer tutan tahtadan 
yapılan pek çok eşya bulunur, bu 
eşyanın hacmen büyük olanları 
dükkânların tavanlarında asılı bu­
lunurdu. Yakın tarihte henüz akar 
yakıtlardan istifade edilemediği 
için motor hattâ buharla işliyen 
makineler pek meydan bulamamış 
olduğundan, Uzun çarşı esnafı 
yerde oturarak elile çektiği kema­
nenin döndürdüğü basit çarhlar- 
dan istifade etmekte idi. O güne 
göre bu basit kemane çarhından 
ne güzel şeyler yap ılırd ı. Tahta 
üzerine işlenmiş oyma komezler, 
cilâlı merdiven parm aklıkları, tav ­
la kutu ve pulları. O devirlerde as­
kerlerin kullandığı tahtadan yapıl- 
: mış gizli döğmeler, tahta havanlar 
süslü beşikler, çocuk bezi kurutan 
kafesler, çocuk el arabaları, çocuk 
sandalyaları, tel dolaplar asker 
için muntazam çadır kazıkları, ço­
cuk beşiklerine sübekler vesaire..
Uzun çarşı dükkânları zeminden 
hemen yarım  metre yüksekte id i­
ler. Çarşı yokuşta olduğu için mev 
sim yağm urlarının akıttığı seller­
den ancak dükkânlar böyle muha­
faza edilir, bu münasebet dolayı- 
sile müşteri dükkâna adım  uzata- 
I maz, dükkân yüksekte kalırdı. 
Uzun çarşı dükkânlarında çalışan­
lar iki üç adım lık seyyar m erdi­
venlerle dükkânlarına çıkarlar ve 
dükkânda mutlaka terlik ile gezer, 
bütün müstahdemler dükkânda 
namaz kılarlardı. Müşteri istediği 
malı dükkânın önünde durarak işa 
ret eder ve yan ına getirterek b a ­
kar, beğenir ve alırdı. Uzun çarşı­
lıların adetâ üniform kıyafetleri 
vardı. Onlar yolda, tram vayda, va 
purda nerede görülse derhal tanı­
m d ı. Uzun çarşı esnafı elifiye ta­
bir edilen şalvarla pantalon arası
b ir .şey  giyer, üstlerinde mutlakc 
düzgün bir caket bulunurdu. Fesi 
softa tipinden ayıran dar bir 
abani sarıkla sarılı idi. O devirler­
de fesin püsküly yanda, mutlaka 
solda olursa kabadayılık , perva­
sızlık manasına geldiği için Uzun 
çarşılıların gençlerinde abani sarık 
olmdığı gibi püskül daim a yanda 
idi. Uzun çarşılılardan nüktedan, 
lâtifeci, hoş sohbet insanlar çok 
çıkardı.
Orta oyununa pişigar rolünü icat 
eden Uzun çarşılı Rıza efendi ol­
duğu tiyatro talihim izde rivayet 
edilmektedir.
Uzun çarşılılar bir çarşıda çalı­
şa çalışa birbirlerinin karakterini 
öğrendiği için birbirlerinden kız 
a lır verirler, Uzun çarşının dükkân 
larının birindeki ihtiyar bir usta, 
karşıki dükkândaki delikanlının 
kayın pederi, öteki dükkânın de­
likanlısı beriki dükkânın damadı 
olur, bütün çarşı birbirinin yab an ­
cısı olmazdı. Uzun çarşıda ticari 
lekabet yoktu, A llah herkesin kıs­
metini verir, o benden usta da el­
bet daha çok kazanacak sözü dil­
den dile dolaşırdı. O çarşıda ak 
sakallı ustalar dedelerinden gel­
miş mesleği ayni dükkânda sene 
lerce yürütmüş olmanın zevkini ya 
şarlar, çarşıda birisi huşta olsa 
hepsi alâkalan ır, çarşılının düğü­
nüne bütün çarşı esnafı davetlidir. 
Uzun çarşıda vasati b ir hesapla 
iki taraflı altm ıştan fazla dükkân 
vardı, her dükkânda altı kişi oldu­
ğuna göre bütün çarşı esnafı 300 
ile 400 arasında hesaplanabilirdi. 
Uzun çarşılılar m ahallelerinde b i­
rer benlik olurlardı. Mahallenin 
daima ileri gelenlerinden sayılır­
lar, hayır ve hasenatı sever insan­
lar larak tanınırlardı. Uzun çarşılı 
R ıza usta Istanbulun meşhur yedi 
lerinden tanınmış kabadayıla rın ­
dan olmakla beraber büyüklere 
önünü ilikleyerek hürmek etm esi­
ni bilen ayni zamanda terbiyeli bir 
zattı. Uzun çarşı 1327 de Istan 
bulda çıkan büyük yangınların b i­
rinde yanmış kül olmuştur. Uzun 
çarşıdan yanmamış bir kaç dük­
kân bugün hâlâ Balkabağı cadde 
sinde ayni şekli muhafaza etmekte 
tarihten bir parça olarak görül­
mektedir.
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